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МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ 
ВЕГЕТАТИВНИХ ОРГАНІВ CAMELLIA OLEIFERA ABEL
Наведено результати дослідження морфологічної будови вегетативних органів Camellia oleifera Abel в умовах захище-
ного ґрунту. Описано морфологічні особливості кореня, пагона, бруньки та листка. Встановлено характерні особли-
вості будови вегетативної сфери C. oleifera. У рослин виявлено відсутність виражених листків верхівкової формації. 
Встановлено мінливість форми та розмірів листової пластинки листків серединної формації як на одній рослині, так 
і на різних особинах виду, а також наявність проміжних форм листків між листками низової та серединної формації. 
Відзначено наявність «риб’ячих» листків. Установлено подібність морфологічної будови вегетативної сфери трьох 
видів камелій — C. oleifera, C. sasanqua та C. japonica. Значні відмінності у цих видів спостерігаються лише у розмірі 
пагонів, листків, бруньок, формі листків, ступені опушення стебла, листків та бруньок.
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Камелію олійну (Camellia oleifera Abel) виро-
щують протягом багатьох віків [2, 14]. Цей вид 
відомий насамперед як олійна культура, але 
має й декоративне значення. Олія, отримана з 
насіння C. oleifera, має назву «чайна олія» [14]. 
Її широко використовують у харчовій промис-
ловості та косметиці [2], а також у медицині 
[9, 13]. Більшість робіт з вивчення цього виду 
при свячені дослідженню біохімічних особли-
востей і практичному використанню C. oleifera 
у різних галузях промисловості [13, 15, 16]. Ви-
вченню морфологічних особливостей вегета-
тивної сфери C. oleifera приділено недостатньо 
уваги [2, 10, 11, 14, 17]. Такі дослідження цікаві 
із систематичної точки зору: C. oleifera та С. sa-
sanqua — два дуже близьких за багатьма озна-
ками види. Деякі ботаніки припускають, що 
ці види є лише підвидами, які походять від од-
ного спільного предка [14].
Мета роботи — вивчити морфологічні особ-
ливості будови вегетативних органів Camellia 
oleifera. 
Матеріал та методи
Об’єктами досліджень були прегенеративні і 
генеративні рослини Camellia oleifera.
Роботу виконано протягом 2013—2015 рр. 
в умовах захищеного ґрунту відділу тропічних 
і суб тропічних рослин Національного бота-
нічного саду ім. М.М. Гришка НАН України 
(м. Київ). 
При описі морфологічних особливостей 
ве гетативних органів C. oleifera використову-
вали термінологію «Атласа по описательной 
морфологии высших растений. Лист» [4] та 
«Атласа по описательной морфологии выс-
ших растений. Стебель и корень» [5].
Результати та обговорення 
Камелія олійна зростає у вигляді невеликих 
дерев (рис. 1), висота яких у природних умо-
вах може досягати 7 м [2, 12].
Коренева система стрижнева, галузиста. 
Вона складається з головного кореня та біч-
них коренів різних порядків галуження. Голов-
ний корінь вертикальний — розташований 
під прямим кутом до поверхні ґрунту. У рос-
лин, які вирощують у горщиковій культурі, 
головний корінь рано припиняє лінійний ріст. 
Подальший розвиток кореневої системи від-
бувається за рахунок галуження бічних ко ре-
нів. За формою корені циліндричні, тонкі, дов-
гі. Молоді корені гнучкі, біло-жовті, а багато-
річні — дерев’янисті, коричневого кольору, на 
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зрізі білуваті. На поверхні кореня добре вира-
жена кірка. 
Рослина C. oleifera має багаторічне, де ре в’я-
нисте, пряме, галузисте стебло. Головна вісь 
дорослої рослин утворена одним ортотроп-
ним, спочатку гнучким стеблом, пізніше — 
жорстким стовбуром, на якому розташовані 
бічні пагони. Кут відхилу пагона одного по-
рядку галуження від попереднього становить 
від 20° до 45°. Галуження пагонів відбувається 
спочатку за моноподіальним типом, пізніше — 
як за моноподіальним, так і за симподіаль-
ним. Основна частина пагонів ізотропна — 
постійно зберігає певне положення у просто-
рі. Менша частина бічних пагонів — анізо-
тропна. Такі пагони спочатку розвиваються 
майже ортотропно, а з часом можуть набувати 
плагіотропного напрямку.
Пагони тонкі, облиствлені, за формою ци-
ліндричні. Молоді пагони гнучкі, через рік 
дерев’яніють. Поверхня молодих стебел чер-
во нувато-коричневого кольору, матова, опу-
шена (рис. 2). На другий рік на стеблах відбу-
вається відшарування первинної кірки у ви-
гляді темних коричневих смужок (рис. 3). 
Схоже явище спостерігається у близького 
виду — Camellia sasanqua Thunb. [7]. Багато-
річні пагони жорсткі. Поверхня багаторічних 
стебел коричнево-сіруватого кольору, шорст-
ка (рис. 4). Вузли відкриті. Міжвузля подов-
жені, їх довжина становить від 0,3 до 3,8 см. 
На елементарному пагоні зазвичай розташо-
вано від 4 до 5 листків, іноді — 3 або 6. Лист-
кові рубці виражені.
Бруньки сидячі, поодинокі. Верхівкові брунь-
ки зазвичай листкові, а пазушні — змішані. 
Розташування пазушних бруньок чергове, 
розставлене, іноді — розсіяне (можуть чергу-
ватися довгі та короткі міжвузля). Форма па-
зушних бруньок — конусоподібна, а верхівко-
вих — як конусоподібна, так і веретеноподібна. 
За розміром бруньки дрібні, верхівкові — 
0,15—0,45 см завширшки та 0,3—1,1 см зав-
довжки, а пазушні — 0,1—0,3 см завширшки 
та 0,1—0,7 см завдовжки. Верхівка бруньки 
зазвичай загострена, іноді — притуплена. Па-
зушні бруньки на верхівці притуплені. Бруньки 
Рис. 1. Загальний вигляд Camellia oleifera Abel
Fig. 1. General view of Camellia oleifera Abel
Рис. 2. Молодий пагін Camellia oleifera Abel
Fig. 2. Young shoot of Camellia oleifera Abel
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зелені або темно-зелені, іноді — частково ко-
ричневі.
У вегетативних бруньок покриви опадаючі. 
Ззовні луски верхівкових бруньок опушені гус-
тими волосками при основі, уздовж вісі лусок 
та по їх краях. Що глибше залягає луска, то біль-
ше вона опушена. Власне листкові зачатки 
зовні ледь опушені вздовж вісі листка, а по 
краях зубчасті без опушення. Внутрішній бік 
як покривних лусок, так і листкових зачатків, 
гладенький і блискучий. Термінальні бруньки 
містять 5-6 лусок та 4—6 листкових зачатків. 
Останні у пазушних бруньках чітко не дифе-
ренційовані. У таких бруньках наявне опу-
шення по краю луски та листкового зачатка, 
незначне опушення в середній частині їх зов-
нішньої поверхні. Пазушні бруньки зелені або 
темно-зелені. Іноді край покривних лусок та 
їх верхівка можуть бути забарвлені у коричне-
вий колір. Пазушна брунька містить 5-6 лусок 
та 3-4 листкових зачатки.
Листкозмикання, або положення листків 
чи квіткових покривів у бруньці по відношен-
ню один до одного, — напівохоплююче. По-
ложення кожної листкової пластинки у брунь-
ці, або листкоскладання, — згорнуте.
Листки у C. oleifera представлені листками 
низової та серединної формацій. Листкороз-
ташування чергове. Листки низової формації 
мають вигляд лусок, які вкривають листки 
серединної формації під час росту пагона. Із 
закінченням росту елементарного пагона ці 
листки поступово відпадають. Листки низової 
формації мають видовжену форму, без череш-
ка, завдовжки від 0,4 до 1,5 см.
Як і у C. sasanqua [7], у C. oleifera відсутні 
чітко виражені листки верхівкової формації. 
Квіткові бруньки закладаються у пазухах пер-
ших покривних лусок верхівкових та пазуш-
них бруньок. Розвиток верхівкової бруньки 
ніколи не закінчується утворенням квітки. 
Власне квіткова брунька, а згодом і квітка міс-
тить лише покривні луски та чашолистики. 
Можна вважати, що покривні луски квіткової 
бруньки є складовими елементами чашечки 
квітки. Луски бруньок, під якими закладають-
ся квіткові бруньки, не можуть одночасно 
Рис. 3. Відшарування первинної кірки на 
дворічному пагоні Camellia oleifera Abel
Fig. 3. Peeling of the primary skin on a two-
year shoot of Camellia oleifera Abel
Рис. 4. Багаторічний стовбур Camellia olei-
fera Abel
Fig. 4. Perennial trunk of Camellia oleifera Abel
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бути листками низової і верхівкової форма-
цій. Вони є листками низової формації [3, 8].
Між листками низової та серединної форма-
цій відзначена наявність листків з нехарактер-
ною будовою як для низових, так і для середин-
них листків. Такі листки черешкові, відрізняють ся 
за розміром та формою. Зазвичай ці листки знач-
но коротші за листки серединної формації, дов-
жина їх листкової пластинки становить від 2,6 
до 5,0 см. Вони можуть бути округлими, еліп-
тичними, округло-яйце подіб ними за формою. 
Ще однією їх характерною особливістю є від-
сутність загостреного кінчика. Частина цих лист-
ків на верхівці мають виїмку (рис. 5). Наяв ність 
такого листка відзначена також у інших видів — 
C. sinensis O. Kuntze [1] та C. japonica L. [6]. Ці 
листки у C. sinensis отримали назву «риб’ячі» 
оскільки їх листкова пластинка з виїмкою на 
верхівці нагадує ри б’я чий хвіст [1]. Основна від-
мінність цих листків від листків низової форма-
ції полягає у тому, що низові листки з часом від-
падають, а вони завжди залишаються на еле-
ментарному пагоні як найнижчий його листок.
Листки серединної формації у C. oleifera од-
нотипні. Листок черешковий, без прилистків, 
простий, цілокраїй, шкірястий. Листкова плас-
тинка пласка, поверхня гладенька, матова. На 
верхній поверхні листкової пластинки вздовж 
центральної жилки наявне опушення. Край 
при основі листкової пластинки також має не-
велике опушення. На нижньому боці вздовж 
центральної жилки іноді спостерігається не-
значне опушення у вигляді пооди ноких волос-
ків, які не опадають. Волоски сидячі, шило-
подібні, нерозгалужені. Довжина листкової 
пластинки — від 5,5 до 9,5 см, ширина —від 3,0 
до 5,7 см. З верхнього боку вона зелена, з ниж-
нього — світло-зелена. За формою листки пе-
реважно загострено-еліптичні, іноді — обер не-
но-яйцеподібні. Основа листкової пластинки 
округло-клиноподібної або клинопо діб ної фор-
 ми. Верхівка листкової плас тинки загост рена, 
іноді — притуплена. Край пластинки дві чі пил-
частий. Кількість зубців на ділянці краю лист-
кової пластинки завдовжки 2 см варіює від 6 
до 9. Зубці на верхівці мають конусоподібні 
темно-коричневі шипики.
Спостерігається деяка вигнутість листкової 
пластинки. З верхнього боку листка вздовж 
центральної жилки наявне заглиблення, тоді 
як з нижнього боку по центральній жилці лис-
ток випинається. Основа листкової пластин-
ки та її верхівка відігнуті донизу. 
Рис. 6. Різноманіття форм листків серединної форма-
ції Camellia oleifera Abel: 1–4 — листки звичайної фор-
ми; 5—8 — листки з видозміненою формою
Fig. 6. The variability of the leaves within of the middle 
series of Camellia oleifera Abel: 1—4 — leaves of the com-
mon form; 5—8 — modified leaves
Рис. 5. Нижні листки елементарного пагона Camellia 
oleifera Abel: 1—4 — риб’ячі листки; 5—7 — листки 
проміжної форми
Fig. 5. The lower leaves of elementary shoots of Camellia 
oleifera Abel: 1— 4 — fish-like leaves; 5—7 — leaves of in-
termediate form
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Крім того, як і у C. sasanqua [7], у C. oleifera 
виявлено мінливість листка серединної фор-
мації, як на одній, так і на різних рослинах, за 
розміром, співвідношенням довжини та ши-
рини, формою листкової пластинки. На одній 
і тій самій рослині листки можуть бути еліп-
тичними, загострено-еліптичними та оберне-
нояйцеподібними (рис. 6). 
Листок багатонервовий, пірчастонервовий. 
Центральна жилка прохідна, добре вирізня-
ється як на верхньому, так і на нижньому боці 
листка. Жилок другого порядку — 7 пар, вони 
відходять від центральної жилки під кутом 
приблизно 45°. Жилкування пірчасто-сіт час те.
Черешок напівциліндричний за формою, ко-
роткий, товстий, слабко опушений, до 0,9 см 
завдовжки. Діаметр у середньому втричі мен-
ший за довжину — до 0,3 см. Черешок припід-
нятий — пригнутий до стебла, іноді притис-
нений.
Листок серединної формації за звичайних 
умов залишається на рослині близько 3 років. 
З огляду на дані, отримані при дослідженні 
морфологічних ознак вегетативних органів 
C. oleifera, C. sasanqua [7] та C. japonica [8], мож-
на дійти висновку про значну подібність мор-
фологічної будови вегетативних органів цих 
видів. Відмінності спостерігаються лише у роз-
мірі пагонів, листків, бруньок, формі листків, 
ступені опушення стебла, листків та бруньок. 
Висновки
Дослідження виявили характерні особливості 
морфологічної будови вегетативних органів 
C. oleifera: коренева система стрижнева, галу-
зиста; головний корінь рано припиняє ліній-
ний ріст; пагони тонкі, облиствлені, цилінд-
ричні за формою; молоді стебла червонувато-
ко рич невого кольору, опушені, гнучкі, з 2-3-річ-
ного віку стебла коричнево-сіруватого кольору, 
без опушення, шорсткі; вегетативні бруньки 
сидячі, поодинокі, дрібні; пазушні бруньки за 
формою конусоподібні, верхівкові — ко ну-
со по дібні та веретеноподібні; листкозмикан-
ня — напівохоплююче, листкоскладання — 
згорнуте; листки низової формації лускопо-
дібні; листки верхівкової формації відсутні; 
листки серединної формацій черешкові, без 
прилистків, прості, цілісні, шкірясті, переваж-
но загострено-еліптичні за формою, іноді — 
оберненояйцеподібні; верхній бік листкової 
пластинки зелений, нижній — світло-зелений; 
наявні «риб’ячі» листки. Встановлено значну 
подібність морфологічної будови вегетативних 
органів C. oleifera, C. sasanqua та C. japonica.
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
СТРОЕНИЯ ВЕГЕТАТИВНЫХ ОРГАНОВ 
CAMELLIA OLEIFERA ABEL
Представлены результаты исследования морфологи-
ческого строения вегетативных органов Camellia oleife-
ra Abel в условиях закрытого грунта. Описаны морфо-
логические особенности корня, побега, почки и листа. 
Установлены характерные особенности строения ве-
гетативной сферы C. oleifera. У растений выявлено от-
сутствие выраженных листьев верховой формации. 
Установлена изменчивость формы и размеров листо-
вой пластинки листьев срединной формации как на 
одном растении, так и на разных экземплярах данного 
вида, а также наличие промежуточных форм листьев 
между листьями низовой формации и срединными 
листьями. Отмечено наличие «рыбьих» листьев. Уста-
новлено сходство морфологического строе ния вегета-
тивной сферы трех видов камелий — C. oleifera, C. sasan-
qua и C. japonica. Значительные отличия у этих видов 
наблюдаются только в размере побегов, листьев, по-
чек, форме листьев, степени опушения стеблей, лис-
тьев и почек.
Ключевые слова: Camellia oleifera, вегетативные органы, 
корень, стебель, почка, лист.
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MORPHOLOGICAL PECULIARITIES 
OF STRUCTURE OF CAMELLIA OLEIFERA ABEL 
VEGETATIVE ORGANS 
The results of studies of the morphological structure of the 
vegetative organs of Camellia oleifera Abel under greenhouse 
conditions are given. The peculiarities of morphological 
structure of root, shoot, buds and leaves are described. The 
characteristic features of vegetative organs C. oleifera are 
identified. The absence of pronounced terminal series of 
the leaves of the plants C. oleifera is revealed. The variability 
of the leaf blade form both between various individuals of 
the same species and within the single plant is detected. 
The presence of intermediate leaf forms between the lower 
leaf series to the middle one is identified. The presence of 
so called fish-like leaves is found. The essential similarity 
of the morphological structure of the vegetative organs of 
three Camellia species — C. oleifera, C. sasanqua and 
C. japonica is revealed. Significant differences between 
spe cies studied, such as amount of the shoots, leaves and 
buds, the form of the leaves, the degree of indumentum of 
stems, leaves and buds are observed.
Key words: Camellia oleifera, vegetative organs, root, stem, 
bud, leaf. 
